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1 La  poursuite  des  recherches  sur  ce  sanctuaire  (Gallia,  1986 :  316-318)  recouvert
partiellement par la voirie moderne et par des jardins était une nécessité compte tenu
des  imprécisions  chronologiques  et  du  caractère  fragmentaire  des  données
architecturales découlant des fouilles anciennes de Bernard Sapène [  (Fig.  n°1 :  Plan
général) : plan général, site A].
2 L'importance des restaurations entreprises dès l'issue de ses fouilles en 1930 avait en
outre  occulté,  pour  une  très  grande part,  les  repères  architecturaux d'origine  et  il
devenait important de réaliser une véritable approche scientifique (Gallia Informations,
1989 : 100-101).
3 Un premier sondage entrepris au niveau du massif de l'autel placé en avant du temple a
permis d'assurer sa contemporanéité avec le podium. En effet, la base des fondations où
alternent  des  hérissons  de  pierres  avec  des  couches  de  terre,  mais  aussi  l'identité
structurelle établie au niveau des techniques utilisées (terrain naturel entaillé sur plus
de 1,10 m) justifient une cohérence de construction. Si aucun élément de datation n'est
venu préciser le contexte, en revanche, le volume des fondations, joint à l'importance
de surface d'emprise au sol (7,10 m x 7,10 m), justifie autant l'hypothèse d'un édicule
que celle d'un autel.
4 En 1988, les possibilités d'intervention offertes par M. Baron (propriétaire des terrains
recouvrant la face occidentale du temple) ont généré une réflexion particulièrement
féconde.  En effet,  ce secteur dégagé entre 1926 e t1931 est  le  lieu de découverte du
portique à redans qui borde le temple et son enceinte, mais surtout celui du trophée
monumental positionné par Bernard Sapène dans le portique, contre la façade ouest du
temple.
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5 Comme on pouvait  le  supposer,  les  fouilles  précédentes  n'ont  laissé  presque aucun
témoin stratigraphique en place, du moins dans la partie sud du terrain. Pourtant, ces
sondages  complémentaires  permettent  de  mieux  appréhender  les  restitutions
architecturales proposées jusqu'alors. À partir des observations faites au cours de deux
sondages,  on  pourrait  par  exemple  s'interroger  sur  la  position  exacte  de  la  limite
occidentale du podium, qui semble avoir été trop grossièrement reconstituée, mais aussi
sur l'absence de liaison entre cette même façade et les « socles » apparents (Fig. n°2 :
Base de contreforts en saillie contre la façade occidentale du temple) qui lui étaient
accolés.
6 Une étude précise des relations stratigraphiques permet maintenant de leur assurer
une identité de conception et de les intégrer à la construction du podium. Peu fondés et
recouverts d'une couche de béton de tuileau, décoré d'une gorge concave, ils ont toutes
chances  d'être  des  contreforts,  sans  doute  peu  élevés,  faisant  saillie  décorative.
L'espace « vide » entre la façade arrière du temple et les vestiges des massifs résultent
sans aucun doute de l'arrachement pour récupération des premiers blocs de parement
du temple.
7 Cette nouvelle interprétation est d'importance. En effet, si ces massifs ne peuvent être
des  bases  d'escaliers  (à  cause  de  la  saillie  trop  réduite  par  rapport  au  podium),  ils
n'étaient  pas  destinés  non  plus  à  recevoir  les  statues  du  trophée.  La  relation  de
proximité « socles »-trophée, avancée par Bernard Sapène, était certes séduisante mais
semble-t-il illogique, la statuaire étant prise dans un remblai sans doute postérieur.
8 Le mur d'enceinte de la cour du temple a également été mis au jour à cette occasion.
L'examen précis des conditions de sa mise en œuvre – il est lié architecturalement à ces
massifs – suppose une construction d'un seul jet durant la fin du Ier s. avant J.-C. ou le
tout début de notre ère. La relation, qui existe alors entre le podium, les massifs et le
mur d'enceinte, confirme que, dès l'origine, le temple était tourné vers l'est et ouvert
vers une place en « tournant le dos » au forum.
9 Le dernier sondage implanté dans une zone que Bernard Sapène n'avait pu fouiller a
livré une stratigraphie susceptible de résoudre certains points chronologiques encore
peu étayés. Ainsi, nous savons maintenant qu'après la construction de cet ensemble,
l'espace ouest fut aménagé par la mise en place d'un sol de gravillon tassé sur lequel
sont venues s'implanter des structures légères, qui ont été détruites par un incendie
entre 60 et 80 après J.-C.
10 Les  destructions  furent  importantes  et  affectèrent  l'ensemble  du  secteur.  Les
décombres  (blocs  calcaires,  briques,  tuiles,  éléments  d'architectures),  mais  aussi  le
mobilier domestique calciné (sigillées Drag. 29b et 37, Drag. 27 de Valérius, assiettes des
services flaviens, Drag. 16 et 18, Ritt. 8 et 9, verrerie Isings 3a, lampes à bec à volutes,
vases à parois fines, amphores,.  etc.) assurent au remblai un terminus a quo compris
entre 60 et 80 après J.-C., sur lequel fut aménagé un sol grossier difficile à dater.
11 Lors des campagnes de fouilles précédentes (1986-1988 et  cf.  aussi  infra thermes du
forum), plusieurs sondages avaient mis en évidence l'existence d'une voie est-ouest qui
longeait  le  mur  d'enceinte  du  péribole.  Il  convenait  donc  de  vérifier  la
chronostratigraphie que l'on pouvait appliquer à cette structure complexe surtout au
niveau  de  trois  pièces  (rectangulaires  et  semi-circulaires)  formant  saillie.  Dans  un
premier temps, il est apparu que la partie nord du péribole du temple et les murs de la
pièce barlongue (45 m x 7,15 m) formaient un ensemble cohérent avec la petite pièce
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rectangulaire (Fig. n°3 : Temple du forum : pièce 5 en bordure du péribole) la plus à
l'est.
12 Cette étape de la construction qui a été datée des vingt dernières années avant notre
ère  puis,  après  l'étude du mobilier,  des  premières  années  de  notre  ère,  empiète  et
recoupe  le  decumanus (reconnu sur  une  longueur  de 50 m,  il  fait 5,20 m de  largeur,
comporte deux caniveaux de bordure et présente deux états superposés) qui est alors
déplacé plus au nord.
13 Postérieurement  l'abside  et  la  pièce  rectangulaire  située  le  plus  à  l'ouest  ont  été
rajoutées.  Aucun  indice  ne  permet  d'évaluer  ce  décalage  chronologique,  mais  les
données recueillies lors des fouilles effectuées à proximité immédiate dans les thermes
du forum pourraient peut-être les faire coïncider avec la phase 1 de l'état III.
14 L'étude de cet édifice est terminée et la publication aboutie. Il reste bien entendu des
points obscurs à éclaircir, notamment la liaison existant entre le temple et le portique
du forum, mais cela ne pourra se faire qu'à l'issue d'une maîtrise foncière plus étendue.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan général
Auteur(s) : Paillet, Jean-Louis. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
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Fig. n°2 : Base de contreforts en saillie contre la façade occidentale du temple
Auteur(s) : Sablayrolles, Raymond. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
 
Fig. n°3 : Temple du forum : pièce 5 en bordure du péribole
Auteur(s) : Sablayrolles, Raymond. Crédits : Gi 1997 ; CNRS (1991)
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